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В настоящий момент развития высшей школы Беларуси не вызывает сомнений, 
что для полноценного обучения будущего специалиста-инженера важно в период его 
обучения в вузе иметь оптимальную связь учебного процесса с непосредственным 
предприятием-потребителем этого специалиста. Как в настоящее время осуществля-
ется связь учебного процесса выпускающей кафедры с предприятием? Это организа-
ция производственных практик, филиалов кафедр на предприятиях, привлечение ве-
дущих специалистов к учебному процессу на условиях внешнего совместительства, 
внешнее рецензирование дипломных работ и проектов, учебных программ. Однако, 
независимая оценка уровня подготовки студентов со стороны предприятий указыва-
ет на то, что готовность выпускников вузов к производственной деятельности еще не 
высока. В ближайшее будущее предлагается на старших курсах ввести более объем-
ное совмещение обучения студентов с производственной деятельностью. Но роль 
преподавателя вуза в этой работе пока не совсем определена. Возможно, участие 
преподавателя вуза в учебном процессе будет сокращаться с повышением доли уча-
стия производственников в учебном процессе? В определенной степени это полезно. 
Но решающая роль в обеспечении связи выпускающей кафедры с производством 
должна быть связана с преподавателем кафедры. Он не должен оставаться безучаст-
ным к процессу интенсификации связи кафедры с предприятием. Ведь основную 
учебную нагрузку выполняет преподаватель кафедры, а не производственник – спе-
циалист, выступающий в роли руководителя практики от предприятия, руководителя 
филиала кафедры, преподавателя-совместителя, рецензента. Стажировок преподава-
телей явно не достаточно для повышения их уровня практических знаний о состоя-
нии и проблемах промышленных предприятий. Стажировки преподаватели проходят 
на предприятиях с длительными перерывами в несколько лет. Преподаватель вуза, 
качественно и оперативно осведомленный об особенностях и проблемах предпри-
ятий, обладающий необходимым комплексом прикладных и фундаментальных зна-
ний – вот основа повышения практической составляющей учебного процесса на вы-
пускающей кафедре. Но основное место работы преподавателя не завод, а вуз.  
В этой связи необходимо разработать планомерное накопление преподавателем про-
изводственных знаний в объеме, необходимом для выполнения учебной нагрузки на 
высоком не только учебно-методическом, но и производственном уровне.  
В этой связи предлагаются следующие пути практического совершенствования 
учебного процесса на выпускающих кафедрах: 
1. Участие преподавателей в научно-технических советах или аналогичных со-
ветах или совещаниях ведущих промышленных предприятий. В таких советах про-
водится анализ текущей производственной деятельности, планируется дальнейшее 
развитие предприятий. При этом необходимо исключить производственные совеща-
ния, направленные на решение узких хозяйственных задач.  
2. Организация постоянной связи преподавателей с ведущими технологами, кон-
структорами и другими специалистами-производственниками. Такая связь может быть 
осуществлена на основе договорных отношений или в рамках технической поддержки 




кафедр не достаточно, т. к. филиал представляет только один человек – руководитель 
филиала, который не может быть универсальным специалистом. Кафедрам необходи-
мо иметь сведения или банк данных о ведущих специалистах-производственниках  
с их профессиональными направлениями и контактными данными, позволяющими 
иметь оперативную и постоянную связь с ведущими специалистами производств.  
3. При организации производственных практик обязать преподавателей тесно со-
трудничать с руководителями практик от предприятий для обязательного формирова-
ния заданий на курсовое проектирование в конце практик студентов (3-го и 4-го кур-
сов). Темы курсовых проектов и работ получат повышенный уровень актуальности. 
4. Особое внимание уделить подготовке заданий на дипломное проектирование. 
Основу проекта составляет решение определенной производственной задачи, акту-
альность которой необходимо дополнительно подтвердить согласованием с пред-
приятием. Предлагается ввести новую форму задания на дипломное проектирование, 
отличие которой будет состоять в наличии согласования с предприятием, на базе ко-
торого выполняется дипломный проект. Согласование задания проекта необходимо 
получить в конце преддипломной практики. Это будет способствовать сокращению 
количества неактуальных дипломных проектов, росту количества проектов, вне-
дренных в производство, повышению практических знаний не только студентов, но 
и преподавателей. 
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Все студенты во время обучения в университетах встречаются на определенном 
этапе с проблемой поиска места прохождения производственной и преддипломной 
практики, а также с последующим трудоустройством по специальности. Но с дан-
ными проблемами в техническом вузе сталкиваются в основном студенты гумани-
тарно-экономического факультета, т. к. данные специальности менее востребованы 
на рынке труда.  
Целью данного исследования является усовершенствование организации и про-
хождения производственных и преддипломных практик, а также создание кадровых 
центров в вузах. 
Производственная и преддипломная практика для вуза – это попытка соединить 
теоретическую подготовку с формированием практических навыков у студентов для 
облегчения их выхода на рынок труда, это попытка получить обратную связь со сто-
роны организаций, принимающих студентов на практику, о качестве обучения, а 
также получение дополнительной информации о том, над чем нужно поработать 
студенту, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. Именно 
так и нужно относиться к практике. Но в современном мире к практикантам отно-
сятся совершенно по иному, т. к. прохождение практики попадает на летний период 
(июль месяц) – это время сдачи квартальных отчетов, поэтому практиканты предос-
тавляются на самообучение. Но если бы проведение практики попадало на весенний 
либо осенний период, то студенты смогли бы поподробнее ознакомиться с ведением 
документооборота на предприятии и с его спецификой. Необходимо создание специ-
альной кафедры производственного обучения, которая будет непосредственно со-
трудничать с предприятием, и прохождение второй организационно-экономической 
